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Missouri Farm Prices and 
Purchasing Power 
DONALD R. G. COWAN* 
This bulletin has a five-fold purpose: (1) To present the actual 
monthly prices paid to Missouri farmers for most of the farm products 
sold by them. (2) To show the relative monthly price ~f each commodity. 
(3) To make manifest the general trend of the more important farm 
prices from month to month and from year to year by means of an index 
number. (4) To provide indices of the relative purchasing power of 
thirteen Missouri farm products. (5) To show the relationship between 
hog and corn prices in Missouri since 1910. 
THE ACTUAL MONTHLY PRICES 
Since 1910 the United States Department of Agriculture has been 
compiling the average prices paid to the farmers for each farm product 
on the fifteenth of each month. The prices for each state are compiled 
separately, and in Missouri they are published regularly. The monthly 
prices of each product are to be found in Table 1. t 
RELATIVE MONTHLY PRICES OF EACH PRODUCT 
Frequently it is desirable to compare the changes in the prices of 
two or more commodities from time to time. Such a comparison cannot 
be made accurately when actual prices are used. For example, a change 
of 10 cents per dozen in the price of eggs is much smaller in actual money 
than a change of 10 dollars per head in the prices of horses, but if 40 
cents and 90 dollars be the actual prices of these two commodities the 
relative price cJ-ianges are, respectively 
10 10 
40 x 100 = 25% and 90 x 100 = 11.1%. 
In this case the change in the price of eggs was much greater, relatively, 
than the change in the price of horses. 
The percentage change in the price of a single commodity from 
one time to another is, of course, found by dividing its price at the second 
*Assistant Professor of Marketing 1923-1925. Mr. Gerald B. Thorne, Instructor in Marketing, has 
aided in the preparation of this bulletin by conducting a careful review of the large volume of compu-
tations, 
tFor prov iding these tabulations of prices, our thanks are due Mr. E. A. Logan, Missouri Office,. 
Bureau of Agricultural Economics, United States Department of Agriculture, Columbia~ Missouri. 
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time by its price at the first time (known as the base price) and multi-
plying the result by 100. Such calculations are commonly called relative 
pnces. 
It is important that the base price, of which all other prices are ex-
pressed as percentages, should be chosen carefully, but it is generally 
agreed that the prices immediately prior to the World War are well 
adapted for this purpose. If the average price for one month or one year 
be chosen as the base, there is a danger thiJ,t such a period may have been 
abnormal. To avoid this difficulty in calculating th'e relative prices of 
Missouri farm products a "broadened" base was used. The average 
monthly price of each commodity for the 60 months January 1910 to 
December 1914-was u,sed as a base an~ all monthly prices were ex-
pressed as relative to this base price. Thus, thi=: "broadened" base price of 
hogs is $7.07 per cwt. The May 1924 price of $10.80, when expressed 
1 . f h b . . 10·80 lOO 152 7 Th. b as a re at1ve o t e ase pnce, is -- x - = . . 1s may e com-
. 7.0.7 
pared with 126.9 which is the relative price of beef cattle for the same 
month. 
The r~lative prices of the major Missouri farm products are tabu-
lated and presented in Table 2, and are shown in graphic form by groups 
on page 5. 
THE MISSOURI INDEX NUMBER OF FARM PRICES 
The purpose of an index number is to show the average percentage 
change in farm prices from one point of time to another. Such an index 
should be very valuable to the farmer because it will indicate to him 
the trend of prices and enable him to plan his production and marketing 
program intellige;ntly. 
In constructing a farm price index number several problems are 
involved. 
(1) A base period should be chosen which will be 'representative 
and not too far removed. The average of the period 1910-1914 inclusive 
seems to satisfy both of these requirements. People have become 
accustomt';d to comparing present c\ay prices with pre-war prices. 
(2) Some farm products play a more important pa.rt than others in 
the income of most Missouri farmers. A 5% increase in the price of 
hogs is much more important than a 5% increase in the price of apples, 
because most Missouri farmers obtain very much larger in,come from 
hogs than from apples. It is necessary, therefore, to "weight" the 
prices in proportion to their importance. Since the price!) of farm pro-
ducts are quoted for varying units-bushels, pounds, hundredweight, 
\Nll1"t N! 
:::: 
Fig 1.-Relative Priees of Dairy and Poultry Products, l\Iissouri, 1910-1926 
(Average 1910-1914=100) 
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Fig. 2.-Relatlve Prices of Ha,y and Grain, Missouri 1910-1926. 
(Average 1910-1914-100) 
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head, tons, dozens-their value forms the only common basis for mea-
suring their importapce, 
Full allowance is made for these problems in the construction of the 
Missouri farm price index. The commodities chosen because of their 
importance in Missouri are hogs, cattle, calves, sheep, horses, chickens, 
eggs, butterfat, corn, wheat:; oats, hay and apples. The method of 
obtaining a combined index number of their prices may now be described. 
(1) The average monthly price of each farm product is calculated 
for the base period, namely 60 months, January 1910 to December 1914. 
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Fig. 4.-The Missouri Index Numbers of' Farm Prices. 
AvERAGE PRICES. January 1910c-December 1914 inc. 
Commodity Average Price 
Hogs __________________ ___ _____ __ :5 7 .07 per cwt. 
Cattle___ __ ___ ____ _____________ __ 5.75 per cwt. 
Sheep - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.16 per cwt. 
Calves___________________________ 6.48 per cwt. 
Horses __ _________________________ 124.00 per head 
Chickens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .1048 per pound 
Eggs - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. 183 per dozen 
Butterfat-------------- - - ---- ---- .238 per pound 
Corn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .638 per bushel 
WheaL ___ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .906 per bushel 
Oats____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .412 per bushel 
Hay - _____ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. 29 per ton 
Apples____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .924 per bushel 
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(2) For the purpose of determining the "weights" to be used the 
usual amount of each commodity marketed* annually is determined by a 
study of the United States Census and the records of the Missouri office 
of the Bureau of Agricultural Economics. The amount of many com-
modities marketed by Mis{wuri farmers in the period 1910-1914 is un-
obtainable, while the use of information from the census of 1909 would 
result in gr.ave inaccuracies because in 1909, abnorma,! amounts of some 
commodities were marketed. Moreover the desire is to enable the price 
change in each commodity to affect the general index in proportion to 
the commodity's present-day significance in the farmer's income. The 
use of the information from the Census of 1919 is open to the same objection 
as that of a decade previous. The data available for the years 1918-1922 
are very incomplete and some doubt has been raised regarding the ad-
visability of using them because they represent a period of very abnor-
mal f~rm conditions. It is felt that, jn more recent years, farm products 
have reached a more stable basis of importance, relative to one another. 
Hence, an effort has been made to approximate the average yearly 
amount marketed in the five year period 1920-1924 inclusive. These 
estimates are divided by twelve in order to reduce their si,ze, and they 
become the average monthly amounts marketed. Finally these amounts 
are divided by 1,000,000 in order to move the decimal point to the left, 
and the results constitute the weights for the Missouri index number. 
MISSOURI FARM PRICE INDEX NUMBER 
Average Monthly Quantities Marketed and Index Weights 1920-1924 
Commodity Quantity Marketed Index Weight 
Hogs ___________________ 691,500 cwt. __________________ .691500 
Cattle __________________ l,104,200 cwt._ _________________ l.104200 
Sheep------------------ 61,235 cwt. __________________ .061235 
Calves__ _______ _________ 27,960 cwt, __ ---------------- .027960 
Horses__________________ 8,333 head_________ _________ .008333 
Chickens ___ __ __________ -4,000,000 pounds _______________ 4.000000 
Eggs ____ _______________ 7,010,000 dozen ______________ ___ 7.010000 
Butterfat _______________ 2,330,000 pounds ________________ 3.330000 
Corn ___________________ 2,300,000 bushels _______________ 2.300000 
Wheat_ _________________ 3,100,000 bushels--------------- 3.100000 
Oats ____________________ 165,000 bushels------------- - - .165000 
Hay - - - - - - - - - - __ _ - - _ _ _ _ _ 41,500 tons_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .041500 
Apples ____ ___ ___________ 250,000 bushels- -- -- - - - ------- .250000 
*It is preferable to use the amount marketed rather than the amount prodaced because some 
commodities are converted into others on the farm. For example, some corn is marketed directly but 
its major portion is marketed in the form of hogs, cattle, sheep, poultry and eggs. Only the form in 
which corn is marketed affects the farmer's income. The uses of the amoµnt produced rather than the 
a.mounts marketed would result in the overweighting of corn· and the products of corn in the Missouri 
index number. 
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(3) The base price of each commodity is multiplied by the corres-
ponding weight and the resulting products are summed. This process is 
illustrated as follows: 
Hogs Cattle Sheep Calves Horses 
4.889 + 6.349 + .255 + .181 + 1.033 + 
(7.07 x .6915) (5.75 " 1.1042) (4.16 x .061 24) (6.48 x .02796) (124 ".00833) 
Chickens Eggs Butterfat Corn Wheat 
.419 + 1.283 + .794 + 1.467 + 2.809 + 
(.1048 x 4.0) (.183 x 7.0J) (.2384 x 3 .33) (.638 x 2.3) (.906 x 3.J) 
Oats Hay Apples 
.068 + .427 + .231 = 20.205 
( .412 x .!65) (10.29 x .0415) (.924 x .25) 
(4) The monthly prices of each commodity are multiplied by the 
same corresponding weight and the resulting products are summed for 
each month. The following illustration shows the process for May 1925: 
Hogs Cattle Sheep Calves Horsei; 
7.468 + 8.061 + .441 + .224 + .483 + 
(10.80 x .6915) (7.30 x 1.1042) (7.20 x .06124) (8.00 x .02796) (5 8.00 x .0083 3) 
Chickens Eggs Butterfat Corn Wheat 
.840 + 1.682 + 1.199 + 2.438 + 4:770 + 
(.21 x 4.0) (.24 x 7 .OJ) (.36 x 3.33) (1.06 x 2.3) (1.54 x 3.1) 
Oats Hay Apples 
.091 + .458 + .463 = 28.618 . 
(.55 x .165) (11.04 x .0415) (1.85 x .25) 
(5) Finally the ipdex number may be obtained1 by finding the 
percentage ratio of the sum of the products. The index number2 for any 
month will be calculated in the same manner3 as that of May, 1925, 
illustrated as follows: 
28.618 
20.205 x 100 = 141.6% 
lTechnically, this is a n aggregative index number of the 
Type l;(Qo P1J , When Qo =.Fixed monthly Base Weight 
~(Q.0 Po) Po = Fixed monthly Base Price 
P1 = Given monthly price. 
2For purposes of calculating the index number for a series of months the easiest method is t o find the 
reciprocal of the base product sum a nd multiply it by the monthly product sums. The reciprocal of 
l 
20.205 is 20, 205 = .04949 and when it is multiplied by the May 1925 p roduct sum and the decimal 
point is shifted two digits to t he r ight, the index number becomes 28.615 x .04949 = 141.6. 
•The digit to the r ight of the deci mal point is not significant and the index number has been raised or 
I owered to the nearest whole number for each month in Table 3. 
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POSSIBLE MERITS AND DEFECTS OF THE MISSOURI INDEX 
NUMBER 
The Missouri index number of prices po_ssesses the following merits. 
(1) Since the assumption that the same amount of each commodity 
is marketed every month necessitates that the index weights be constant, 
a change in the index from month to mon·th indkates, positively, that 
prices have changed in that direction. 
(2) It is very easily calculated because there are only three 
operations necessary in keeping it up to date, namely, calculating the 
products, adding them and deriving the percentage ratio. 
(3) Farmers and others engaged in agricultural pursuits may easily 
understand its construction and interpret its meaning. 
(4) Comparisons may be made between the values of the index for 
two or more months without introducing statistical fallacies. 
(5) The same methods have been used in constructing index 
numbers by the U. S. Bureau of Agricultural Econ.bmics, the Bureau of 
Labor Statistics, and several other State Experiment Stations. Conse-
quently other index numbers may be compared with the Missouri Iri.dex 
number. 
The following criticisms of this index number are made: 
(1) The price of each farm product has a normal seasonal variation. 
As co,mpared with an all-commodity index number like that of the U.S. 
Bureau of Labor, the number of commodities in the Missouri farm price 
index is small and seasonal variations are not liable to offset each other 
sufficiently to produce accurate results. In fact, the seasonal variations 
of a majority of farm products are in the same direction and tend to set up 
seasonal oscillations in the index number. 
(2) The use of constant weights rests upon the assumption that 
the same amount of each commodity is marketed in each successive 
month, which is contrary to fact. There are seasonal variations in the 
marketing of each commodity. The use of constan t weights results in the 
underweighting of some .:ommodity prices during the period of each year 
when marketings are heavy, and the overweighting of the same prices 
when marketings are below the average. In short, the Missouri 
ipdex number does not make allowance for the fact that the commodities 
in the farmer's wagon load undergo a monthly change in amount. If 
thes'e changes were proportionately in the same d'irection for every 
commodity the difficulty would not arise, but they are, in fact, neither 
proportionate nor in the same direction*. 
*See an article entitled "Four Types of Farm Price J ndex Numbers" by Dr. O. C. Stine, Journal 
of the American Statistical Association, March, 1924. Thanks are due to Dr. Stine of the U. S. 
Bureau of Agricultural Economics for many helpful suggestions made by correspondence. 
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With these criticisms in view, another index number composed of 
the same commodities was constructed as follows*-Monthly base 
prices were calculated for each commodity by averaging ~he prices in 
January 1910-1914, in February for the same period, anfi similarly for 
each of the twelve months of the year. (i) Commodity weights were 
constructed in proportion to the nornial a,mou.n,t of each product mar-
keted each month. (ii) The weights were multiplied by the correspond-
ing base prices and by the prices in the same month of each ye,ar. 
(iii) The percentage ratio of each monthly p,roduct sum to the base 
product sum for the corresponding month was calculated and became 
the value of the index number. 
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The values of the index number are tabulated in Table 4. 
This index number tends to eliminate, though imperfectlyt ,the 
seasonal variations in prices and to make allowances for the changing 
composition of the farmer's normal monthly wagon load. It presents a 
more nearly correct comparison between its values for the same month 
in each successive year. Between two consecutive months, however, 
*This index number is of the form ::!:(Qo Pi) when 
::!:(Qo Po) 
Qo = Weight for each c0rresponding month 
Po = ·Base price for the corresponding month 
P1 = Farm price for the same month each year. 
tThe determination of the seasonal variation by fi nding the average of five corresponding months ts 
open to criticism, because the number of months is not sufficient an!l because the dominant trend of 
prices during the base period is not eliminated from the monthl.f averages. 
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changes in the index may be only the result of the shift in the weights. 
In spite of the difference in the methods of construction, the two 
index numbers are remarkably alike in their values and month-to-month 
movements, as the following graph shows. 
The chosen Missouri index has a smaller standard month-to-month 
variation,* being 6.0% as compared with 7.01%, and its 'seasonal 
variation, if present, is not perceptible. 
THE PURCHASING POWER OF MISSOURI FARM PRODUCTS 
The purchasing power of each Missouri farm product may be deter-
mined by finding the percentage ratio between each relative price of 
the prodµct and the value of Missouri farm price index. Thus, the 
125.7 
purchasing power of hogs for May, 1925 will be 141.6 x 100 = 107.8. 
Interpreted, it means that the relative ability of hogs to command other 
goods in exchange is 9.6% higher than the average of the major Missouri 
farm products. It differs from the usual method of measuring purchasing 
power, namely the finding of the percentage ratio of the relative price of 
each farm product to the value of the price index of non-agricultural 
products, but objection is made to the use of the latter method in meas-
uring the purchasing power of Missouri farm products on the ground that 
the United States index of prices of non-agricultural products does not 
measure accurately the prices of the particular commodities which 
Missouri farmers must buy within the state. Moreover, it would be 
quite difficult to construct a Missouri index of the prices of non-agri-
cultural products at the present time. 
The measurement of the purchasing power of each Missouri farm 
product in terms of the Missouri index of farm prices indicates, very 
largely, which products will buy more ~f other commodities. Although it 
imperfectly measures the relative profitableness of each farm product, 
never,theless it will help to guide in an appreciable manner those farmers 
who decide their prodqclf:i.on program after a study of the periodic 
changes in purchasing power. 
The purchasing power of many Missouri products is tabulated in 
Table 5, and displayed in graphic form on page 12. 
*In this case, the standard month to month variation is the square root of the mean squared va
ria-
tion, calculated by squaring them, dividing the sum of the squares by their number, and then extra
cting 
the square root. 
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THE HOG-CORN RATIO IN MISSOURI 
Of particular interest to Missouri farmers is the relative profitable-
ness of seJ.ling corn direct or selling it in the form of hogs. This is re-
vealed by"finding out how many bushels of corn the monthly farm price of 
one hundred pounds of hogs will buy. The arithmetical process is to 
divide each monthly farm price per 100 pounds of Jive hogs by the corres-
ponding monthly price of one bushel of corn. 
The monthly values of the hog-corn ratio are tabulated in Table 6, 
but a study of the graph will sh'ow that the fluctuations have been 
fairly periodic. 
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After the war a low point was reached in June 1920 with 6.73 bushels. 
Large corn crops followed in 1921and1922 and resulted in very profitable 
hog production. In October, 1921 the ratio reached an extreme when one 
hundred pounds of hog would exchange for 17.61 bushels of corn. Farm-
ers greatly expanded their hog production and the ratio delcined until 
July 1924 when it reached 6.15 bushels, the lowest point in over fifteen 
years. Since then hogs have gradually become more profitable, as indi-
cated by an increasing ratio. During the sixteen years, January 1910 to 
December 1925, one hundred pounds of live hog would exchange for 
J0.9 bushels of corn. 
TABLE 1.-MONTHLY PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS JN MISSOURI (Page 14) 
Year & Butter Apples Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry per bu. Hay Horses 
1910 
Jan, ________ 7.50 4.80 4.70 5.80 .62 1.10 .46 .26 .263 .103 1.00 8.19 I25. Feb. ------- 7.50 4.60 4.80 5.40 .64 1.10 .48 .24 .252 .110 1.09 8.74 I26. Mar. ______ c 8.90 5.30 5.60 6.10 .65 1.10 .49 .20 .24I . 11 8 1.13 8.6I I34 . Apr. ________ 9.30 5.60 5.50 6.20 .64 1.06 .48 .I8 .241 . 124 1.14 8.46 I33 . May------- 8.50 5.30 5.60 5.90 .66 1.02 .48 .16 .230 .125 1. 21 8.58 I29. June------- 8.50 5.20 4.70 6.20 .68 .98 .46 .16 .219 .124 1.20 8.62 138. July ________ 8. IO 5.00 4.40 5.70 .69 .96 .42 . I4 .219 .118 .94 8.02 I28. Aug.------- 7.80 5.00 3.80 5.70 .68 .93 .36 .14 .219 . llO .75 7.42 I31. Sept. __ --- -- 8.50 4.80 3.80 5.60 .64 .91 .32 .17 .241 .105 .74 4.59 I27. Oct. ------- 8.20 4.80 4.00 5.60 . 54 .90 .30 .20 .241 .102 .76 7.89 I27. Nov. _______ 7.50 4.50 3.80 5. 80 .46 .88 .3I .23 .252 .096 .83 8.02 125. Dec. ------- 6.80 4.60 3.60 5.70 .4'3 .88 .32 .26 .263 .090 .90 7.85 I23. 1911 Jan, ________ 7.30 4.70 3.80 5.90 .42 . 88 .32 .22 .219 .092 1.08 7.59 128 . Feb. ___ _____ 6.90 4.60 3.80 5 .so .44 .88 .32 .16 . I97 .093 1.17 7.37 I30. Mar, _______ 6.40 4.90 3.80 6.20 .44 .86 .33 .12 .197 .096 1.22 6.94 133. Apr, ________ 5.80 4.70 3.90 5.30 .44 .83 .32 .12 .197 .100 1.32 6.90 127 . May _______ 5.30 4.70 3.80 5.50 .46 .83 .34 .12 .186 .100 1.39 7.24 129. June------- 5.40 4.60 3.50 5.60 .52 .82 .37 . 11 .175 .100 1.38 9.05 I30. July ________ 5.10 4.40 3.40 5.40 .62 .78 .4I . 10 .197 . 100 1.15 12 .02 120 . Aug.------- 6.50 4.80 3.30 5.30 .64 .78 .42 . I2 .219 .098 .84 12.49 126. Sepi:. _______ 6.40 4.70 3.20 5.50 .60 .82 .42 .14 .2I9 .096 .72 11.46 127. Oct. ________ 5.80 4.90 3.50 5.70 .59 .88 .42 . 18 .219 .091 .68 11. 58 124. Nov. _______ 5.70 5.10 3.40 5.70 .60 .89 .44 .22 .230 .082 .69 11. 76 120. Dec.------ - 5.50 5. IO 3.30 5.80 .60 .88 .45 .26 .241 .078 .72 11.62 120. 1912 Jan. __ ____ __ 5~50 5.00 3.50 5.80 .61 .90 .46 .26 .252 .085 .89 12.23 119 . Feb. ________ 5.50 5.20 3.70 5.70 .64 .92 .so .24 .252 .092 .96 12.83 120. Mar. _______ 5.80 5.30 3.90 L90 .67 .93 .52 .19 .252 .097 1.01 13.37 122. Apr, ________ 6.70 5.60 4.50 6.10 .74 .98 .56 .16 .252 .100 1.09 14. 78 128. May------- 6.80 5.80 4.80 6.20 .80 1.04 .56 .16 .241 .102 1.22 14.52 128. June------- 6.60 5. 80 4.20 6.20 .81 1.03 .52 . 14 .241 .102 1.18 13 .99 128. July ________ 6.70 6.00 3.90 6.10 .80 .95 .44 . I4 .230 . I04 .95 12. 87 126. Aug. ___ · ____ 7.30 6.20 3.80 6.50 .78 .92 .34 .15 .230 .105 .75 8.84 I27. Sept, _____ __ 7.70 6.10 3.60 6.80 .72 .92 .33 .17 .24I .105 .65 8.74 I28. Oct. ________ 7.90 6.20 3.80 6.50 .58 .93 .34 .20 .241 .102 .62 8.58 I23. Nov. _______ 7.00 6.00 . 3.80 6.40 . 48 .92 .34 .24 .263 .097 .62 8.50 I24 . Dec.------- 6.80 6.10 4.00 6.60 .46 .92 .34 .24 .263 .094 .66 8.70 I27. 
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6.70 6.00 4.10 
7.10 6.00 4.40 
7.70 6.50 5.10 
8.10 6.90 5.00 
7.50 6.50 4.70 
7 .80 6.60 4.20 
7.90 6. 50 4.10 
7.90 6.50 4.10 
7.90 6.60 3.80 
7.50 6.60 3.90 
7. IO 6.50 4.10 
6.90 6.50 4.10 
7.30 6.70 4.50 
7.70 6.80 4.30 
7 .80 6.80 4.70 
7 .80 6.90 4.70 
7.60 6.90 4.60 
7.50 6.80 4.40 
7.70 6.90 4.40 
8.20 6.90 4.10 
8.00 6.80 4.20 
7.20 6.90 4.30 
6.70 6.60 4.60 
6.50 6.60 4.70 
6.30 6.50 4.70 
6.00 6.30 4.70 
6.10 6.JO 5.30 
6.:w 6.40 5.70 
6.60 6.60 5.50 
6.70 6.60 5.10 
6.80 7.00 4.70 
6.70 6.80 5.30 
6.90 6 .80 5.00 
7.30 6.80 5.00 
6.20 6.60 5.00 
5.80 6.30 5.30 
6.80 .47 .94 .34 
6.90 .48 .96 .34 
7.30 .49 .95 .36 
7.30 .52 .95 .38 
6.70 .57 .94 .40 
7.30 .51 .88 .40 
7 .10 .64 .78 .40 
7.10 .71 .76 .42 
7.00 . 78 .82 .44 
7.30 .76 .84 .42 
7.40 .74 .84 .44 
7.40 .74 .84 .44 
7.70 .74 .86 .44 
7.70 . 72 .87 .44 
7.60 .73 .86 .45 
7.60 .75 .86 .46 
7.70 .77 .86 .46 
7.70 .78 .78 .44 
7.60 . 78 . 72 .40 
7.80 .80 .82 .40 
7.40 .80 .94 .43 
7.20 .75 .97 .44 
7.50 .70 .98 .44 
7.50 .68 1.03 .46 
7.40 .72 1.19 .49 
7 .10 .76 1.34 .54 
7.00 .76 1.3,6 .58 
7.40 .76 1.36 .58 
7.50 .78 l.36 .56 
7.50 .80 1.18 .53 
7.70 .80 l.02 .48 
7.70 .80 1.01 .42 
7.70 .74 1.00 .38 
7.90 .64 1.0,2 .36 
7.60 .58 1.0I .36 
7.60 .58 1.05 .39 
.21 .241 .094 .65 8.92 124. 
.18 .241 .100 .70 8.79 128. 
.16 .252 .108 .66 8 .11 125. 
.15 .252 .113 .71 8.20 128. 
.15 .241 .115 .7I 8.50 130. 
.15 .241 .116 .90 8.88 130 . 
.12 .241 .1I8 .60 9 .52 123. 
.12 .241 .Il8 .60 10.64 I20 . 
.15 .263 .114 .63 I I. 76 125. 
.22 .263 .108 .73 12.06 123. 
.28 .263 .097 .85 I2.31 1I8. 
.29 .274 .102 1.00 I2.45 118 • 
.27 .263 .104 1.00 I2.23 118. 
.23 .263 .111 l.25 12.31 121. 
.20 .252 .117' 1.40 12.01 .121 
.15 .241 .122 1.45 12.45 117 . 
.16 .219 .118 1.60 12.92 124. 
.15 .2I9 .116 1.25 8.88 l I 5. 
.14 .230 .122 .75 I2.96 118. 
.15 .241 .Il9 .70 12. 57 115 . 
.18 .252 .I I9 .65 12.49 110. 
.19 .252 .105 .61 I2.45 109. 
.23 .263 • 100 .65 11.97 106 . 
.28 .263 .094 . 78 12.19 109 . 
.30 .263 .100 .90 12.15 I09. 
.21 .263 .107 1.02 12.46 110. 
.15 .252 . 112 1.00 12.06 110 . 
.16 .241 .112 1.05 12. 51 114. 
.15 .241 . Ill 1. 25 I2.42 I 11. 
.14 .230 .110 1.00 12.08 I 11. 
.13 .230 . 116 .62 l0.3I IIS . 
.14 .230 . Ill .49 8 .43 119 . 
. I 8 . 24I .109 .so 7.9I II5 . 
.20 .241 .107 .50 7.74 109. 
.24 .263 .109 .6I 7.44 115. 
.26 .263 . {02 .62 7.11 111. 
TABLE 1.-MONTHLY PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS IN MISSOURI (Continued) (Page 16) 
Year & Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oa ts Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
1916 
Jan. ___ _____ 6.20 6.30 5.30 7.60 .63 1. 10 .42 .25 .263 . 107 .74 7.66 111. Feb. ___ _____ 7. 10 6 .40 5.70 7. 80 .68 1.10 .46 .21 . 263 . 113 . 78 7. 82 112. Mar. _______ 8.30 7 .20 6 .50 8. 10 . 70 I.OS .46 .16 .263 .124 .76 7.46 115 . Apr, __ ___ ___ 8. 40 7.20 6.30 !LOO . 72 1.04 .46 . 17 .263 . 129 . 84 7. 86 114 . 
May---- - -- 8.50 7 .20 6 .40 7.90 . 73 1.05 . 45 .17 .263 .131 .82 7.48 117. June __ _____ 8 .40 7.40 6. 10 8.30 .74 1.02 .44 .17 .263 . 132 .90 7. 52 115 . 
July_ - - - - - - - 8.60 7. 50 6.10 8.40 .78 1. 06 .42 . 17 .252 . 141 .75 7. 52 118. 
Aug.- - ----- 8.70 7. 00 5.90 8.20 .83 1. 25 .40 .16 .263 . 133 . 72 7 .1 8 112 . Sep t. ____ ___ 9.50 7 .30 5.70 8.20 .84 1.42 .42 .20 .274 .135 .75 7.31 113 . Oct. _____ ___ 8.70 7 . 10 6.00 8.20 . 86 1. 56 .46 .27 .296 . 138 . 87 7 .66 114. Nov, _____ __ 8.80 7.00 6.20 8. 10 . 89 1.66 .51 .30 .328 . 133 . 95 8.00 114 . 
Dec.------- 8.90 7.30 6.60 8.60 .90 1.62 .52 .34 .328 . 125 1.00 8.29 109. 
1917 
Jan . _______ _ 9.10 7 .50 7.20 8.50 .94 1.66 .54 .35 .328 .133 1.20 8.73 113 . 
Feb· - -- ~ - - - - 10.60 8.00 8.20 9 .70 .99 1. 72 .60 .34 .328 . 151 I. 50 8.93 114 . Mar. __ _____ 13 .20 8.50 8.70 9.70 1.07 1. 83 .64 .23 .328 . 155 1.65 9.03 117. Apr. __ __ ____ 14.30 9.40 9.70 10 .30 1. 32 2.28 .68 .29 .350 . 175 1. 80 10 .44 118. May _______ 14.30 9.00 10 .20 10 . 10 I. 58 2.62 . 72 .29 .350 . 179 1. 70 11 . 51 120. Ju ne _____ __ 14.30 9.40 8.90 10 .30 1.66 2.41 .71 .28 .328 . 169 . 75 11.95 122 . July ____ ____ 13 .70 9.00 7 .90 10.30 1. 84 2 .23 . 68 . 26 .328 .161 .75 11.65 121. Aug. ___ ___ _ 14. 80 9 .00 8.30 10 .00 1. 84 2 . 16 .60 .24 .328 . 150 . 90 11.17 113 . Sept. ______ _ 16 .30 9.50 9.50 10.20 1.66 2.02 .54 .32 .350 .180 .82 11. 73 118. Oct. ________ 16.50 9.50 9.90 11.00 1.42 1. 99 .56 .33 .383 . 179 .95 12 .77 116 . Nov. ____ ___ 15.50 9 . 10 10 . 10 10 .00 1.18 I. 97 .58 .35 .394 . 157 1.00 14. 10 119. Dec. _______ 15 . 80 9.30 10.00 10.30 I. 23 1.98 .64 . 41 .416 .165 1.05 15 .64 114. 
1918 
Jan. _______ _ 15 .40 9 .40 10 .90 11. 00 1. 34 2 .00 .70 .49 . 427 . 180 1.30 15 .94 114. Feb. ___ _____ 15 .00 9.30 10.30 10.90 1.46 2.00 .76 . 43 .427 .200 I. 25 15.58 121. Mar. _______ 15.70 9.60 11. 70 10.90 1.50 2.00 .80 .30 .416 . 198 1. 50 15 . 50 129 . Apr. ________ 15.90 10 .80 11. 90 11.50 1.47 2.00 .79 .28 .394 .190 1.45 14 .57 126. May ___ ___ _ 16.20 11.60 12.20 11.40 1.47 I. 98 .75 .28 .383 . 197 I. 70 13.67 127 . June __ _____ 15.50 11.50 11.10 11.40 1.46 1. 97 .72 .24 .372 . 190 2.00 13 .41 126. J uly __ __ ___ _ 15 .80 11.30 10.50 12. 30 I. 52 2.02 .69 .28 .372 .223 1.25 13 .62 122. Aug. ___ ____ 17 .30 11.10 11.00 11.20 1.64 2.08 .68 .30 .394 .219 1. 20 14 .91 119. Sept. ______ _ 18 . 10 11.10 11. 30 11. 20 I. 70 2,07 .70 .33 .438 .212 1.35 16. 72 118. Oc t. ____ ___ _ 16 .50 10.30 10. 50 11.20 1.56 2.06 .70 .40 .430 . 196 1.50 17.32 115. Nov. __ _____ 15 . 80 10.10 9 .30 10. 70 1.44 2 .06 .70 ,47 .482 .192 1.55 17.28 112. Dec. ______ _ I 15 . 70 10 .60 9.50 11. 10 I 1.46 2.02 .70 .56 .526 .1 83 1. 70 17.49 112. 
1919 
Jan. ___ ____ _ 15.80 10.70 9.60 11.30 1.48 2.06 . 70 .53 .504 .209 1.90 17.62 105. 
Feb. _____ ___ 15.50 13.50 9 . 80 11. 70 1.46 2.12 . 68 .31 .438 .21 5 2.10 16.70 110 . 
Mar. _____ __ 16.20 11.20 11.00 11.70 1.48 2. 17 . 68 .32 .438 .230 2.40 17.07 108 . 
Apr. __ ___ ___ is .oo 11.80 11. 80 12.10 I. 59 2.27 .71 .36 .460 .265 2.80 19.08 110. 
May ______ _ 18.50 12.20 11.10 11.90 I. 71 2.32 . 74 .38 .471 .260 3.10 19.25 115 . 
June ______ _ 18 .40 11.10 9.48 11.70 1. 79 2.24 . 74 .32 .460 .240 2.37 19 .13 112. 
July ___ _____ 19.40 10.70 9.50 12.50 I. 90 2. 12 . 74 .33 . 460 .250 1.20 18.00 109 . 
Aug. ____ ___ 19.90 11.10 8.60 12.00 1.96 2.07 .72 .34 .471 .240 I. 30 16.55 108. 
Sept. ____ ___ 16.00 9.80 7 .90 12.00 I. 80 2.05 . 70 .36 .4.82 .230 1.30 15.94 104. 
Oct. _______ _ 13.80 9.70 7.90 11.60 I. 51 2.05 .68 .45 .504 .200 1.60 15. 60 98 . 
Nov. ____ __ _ 13 . 10 9.70 7.70 11.50 1.36 2.07 . 70 . 53 . 548 . 190 I. 70 16 .21 99. 
Dec. _______ 12.10 9.20 8.4;0 11.50 1.42 2.17 .73 .65 .580 .190 2.00 17.06 97. 
1920 
Jan. __ _____ _ 12.90 9.80 8.70 11. 70 1.48 2.32 . 78 .57 .558 .220 2.20 17.70 101. 
Feb. __ ___ __ _ 13 .30 9.60 9.40 11. 70 I. 50 2.36 .82 .43 .526 .264 2.40 16. 81 102. 
Mar. __ _____ 13.30 9.60 9 .70 11.50 1. 54 2.32 .89 .37 .537 .276 2.20 16 .70 105, 
Apr .. __ __ ____ 13.50 9.80 9.70 II.SO I. 65 2.44 .94 .34 .548 .288 2.70 18. 28 112. 
May----- -- 13 10 9.20 9.30 10.50 1. 82 2.59 1.00 ,35 .526 .260 3.00 18.74 110. 
June- - -- -- - 12 . 80 10 .00 7.50 10.40 1.90 2.60 1.03 .30 . 540 .250 2.97 18.18 108. July _______ _ 13.:0 9.00 6 .60 10.00 I. 79 2,48 , 90 . 33 .540 .264 I. 80 17 .02 108 . 
Aug. __ __ ___ 13 .50 9.50 6.40 10.20 1.62 2.30 .72 .38 .504 .267 1. 50 15 .82 106. 
Sept. ____ __ _ 13.90 8.70 6.10 10.60 1. 36 2.24 .66 .45 .501 .250 1.49 15.42 106. 
Oct. ___ _____ 13 .40 8.20 5.70 10.90 .98 2.13 .59 .49 .520 .200 I. 55 14 .49 95. 
Nov. __ __ ___ 11.40 7.60 5.60 10.00 . 72 I. 81 . 51 .SS .540 .190 1. 55 13.45 85. 
Dec. ______ _ 8.30 6.50 4.80 8.40 .64 1.64 .42 . 62 .420 .1 80 1.65 13 . 19 80. 
1921 
Jan. __ __ ___ 8.20 6. 80 4.40 8.80 .62 1.67 .48 .53 .420 .20 1. 80 12. 59 75. 
Feb. ______ __ 8.30 6.40 4.10 8.50 .60 1.66 .46 . 31 .370 .21 1. 90 18. 59 80 .. 
M ar.- --- - -- 9.30 7.30 4.90 9.10 .60 1. 53 .46 .26 .410 .22 1. 90 10.57 77. Apr. ____ ____ 7.20 6.70 4.40 6 . 80 .59 !. 28 .43 . 19 .370 .20 2.05 10 . 91 77. 
May _______ 7.20 6.20 4.60 6.80 .58 1. 22 . 42 .16 .260 .19 2.40 10.62 75 . 
June __ __ ___ 6.90 6.00 3 .90 6.70 . 58 1.20 .42 . 15 .210 .17 2 .45 JO.OS 70. 
July __ ___ ___ 8.20 5. 70 3.60 6.90 .58 1.08 .36 . 20 .270 . 19 2.00 9 .07 70. 
Aug. _____ __ 8.90 5.60 3.40 6.50 .56 1.02 .29 .23 .330 .19 2.20 8.55 70. 
Sept. __ ___ __ 7 .. 40 5.30 3.40 7.00 .50 1.06 .28 .25 .330 .18 2.70 8.43 65. 
OcL ___ ____ 7.40 5 .10 3.40 7.00 .42 1.06 .27 .34 .360 . 17 2.50 8.04 65. 
Nov. _____ __ 6.40 5 .10 3.30 6. 80 .38 1.00 .30 .46 .370 . 17 2.50 8 .1 7 60 . 
Dec. _______ 6.20 5 .10 3.50 6.60 . 42 .99 .31 .44 .350 .16 2.60 8. 21 60. 
TABLE 1.-MONTHLY PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS IN MISSO URI (Continued) (Page 18) 
Year & Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
1922 
Jan. ________ 6.80 5.10 4.40 6.80 .44 1.00 .33 .26 .28 .17 2.55 8 . 12 57. Feb, ________ 8.50 5.50 5.40 7.60 .50 1.09 .37 .28 .28 .17 2.75 7.91 58. Mar. __ ____ _ 9.40 6.00 5.90 7.60 .57 1.17 .40 .17 .29 .18 2.90 8.04 58 . Apr, ___ _____ 8.90 6.00 6.60 6:70 .60 1.18 .42 .18 .29 . 19 3.20 8.77 58. May _______ 9.30 6.00 . 5.90 6.60 .62 1.18 .42 .19 .29 .19 2.50 8.98 63. 
June---- - - - 9 .30 6.70 5.60 7.40 .64 1.08 .42 .17 .29 .19 1.95 8. 81 66 . July ________ 9.30 6.40 5.10 7.00 .66 .98 .42 . 17 .30 .19 l.05 8.55 63. Aug. _____ __ 8.90 6.20 4.90 6. 80 .64 .91 .40 .14 .27 .16 . 80 8.29 60; . Sept. _______ 8.20 6.30 5.00 7.70 .62 .91 .40 .21 .29 .16 .75 8.55 55. Oct. ______ __ 8.90 6.30 5.30 7.20 .62 .98 .42 .29 .33 .16 .75 8. 77 52. Nov. _______ 7.50 6.10 5.60 8 .10 .66 1.04 .43 .37 .40 . 15 .80 9.24 54. 
Dec.- - - - -- - 7 .so 6.00 5.50 7.40 71 l.06 .46 .42 .48 . 15 l.00 9.46 .52 
1923 
Jan. ____ ____ 7.60 6.40 6.00 7.90 . 74 l.09 .50 .31 .47 .1 5 1.10 9. 54 52. Feb. ____ __ __ 7.50 6.20 5.90 8.50 .74 1.11 .52 . 26 .42 .18 I. 26 9. 73 56. Mar. ___ ____ 7.40 6.50 6.40 8.00 .75 1.12 .54 .21 .42 . 17 1.25 9.69 60. Apr. ____ ___ _ 7.20 6.30 6.20 7.50 .80 1.14 .53 . 21 .44 . 18 1.32 10. 28 62 . May _______ 6 .80 6.50 6.30 7.60 .88 1.13 .54 .20 .37 . 18 1.40 10.96 65. June _______ 6.00 6.70 5 .40 7.20 .90 1.04 .51 .20 .33 .17 l. 50 10.74 63. July __ ___ ___ 6.30 6.70 5.00 7.50 .89 .89 .44 . 17 .32 .1 8 1.15 9 . 80 59. Aug. _______ 6.50 6.40 5. IO 7.30 . 88 .85 .38 .20 .35 .18 1.00 9.24 56. Sept. _____ __ 7.60 6.80 5.50 7.80 . 87 .92 .40 .26 .39 . 17 .90 9 .1 2 57. Oct. __ ______ 6 .70 6.30 5. IO 7.70 .86 .98 .42 .28 .40 .17 .90 9. 50 51. Nov. ____ ___ 6.IO 6.20 5.00 7.50 .80 .98 .44 .43 .45 . 15 .95 10.05 50. Dec. _______ 5.80 6.00 5.20 7.30 . 75 1.00 .48 .40 .47 . 15 l.05 9.64 50. 
1924 
J an. __ ______ 6 .15 6.75 5. 80 7. IO . 78 1.00 .48 .32 .489 .162 l. IO 9. 84 50. Feb. ___ _____ 6. 15 6.40 6.15 8.50 .80 1.02 .52 .31 .458 .173 I. 25 9.75 .52 Mar. ___ __ __ 6.15 6.45 6.50 7.90 .79 1.02 .54 .17 .440 .174 I. 25 9. 88 53. Apr. __ ___ ___ 6.20 6.55 7 .30 7.95 .80 1.00 .55 .17 .358 .1 80 l.35 I0. 31 59. May __ ____ _ 6.20 6.55 6.65 7.40 .82 .89 .56 . 18 .318 .191 l.45 10. 31 54 . June ______ __ 6.00 6.20 5.40 7.35 .85 1.00 .54 .19 .328 .200 1.30 10 .38 52. July ________ 6.40 6.90 5.70 7.35 l.04 1.06 .54 .20 .338 .1 80 . l.00 9.91 55. Aug. ___ ____ 8 .45 6.60 5.50 7.40 1.09 1.19 .52 .23 .288 .190 .90 8. 82 55. Sept. _______ 8.35 6 .30 5.65 7.80 1.10 1.20 .52 .29 .306 . 180 .90 8.72 55. Oct. ____ ____ 9.60 6.50 5.80 8.20 1.09 1.32 .52 . 34 .308 .177 1.00 8.64 52 . Nov. _______ 8.10 6.20 5. 90 7.70 .95 1.37 .53 .44 .328 .1 70 1.25 8.91 50. 
Dec.-- - ---- 8.05 6.05 5.60 7.30 1.05 1.47 .58 .45 .366 . 150 1.40 fL82 48. 
1925 
Jan, ________ 9.85 6.50 7.00 8.40 1.13 1.72 .60 .47 .356 .170 1.65 9 .32 46. Feb, ________ 9.95 6.50 7 .80 8.90 1.16 1. 71 .61 .31 .336 . 170 1. 80 8. 85 so. Mar, _______ 12.00 7.00 7 .80 9.20 1.11 1.66 .62 .23 .396 .180 1. 70 8. 83 54. Apr. ________ 11. 50 7.00 6.80 8.30 l.04 1.50 . 56 .22 .370 . 200 l. 85 8. 37 58. May ____ ___ 10.80 7.30 7.20 8.00 1.06 I. 54 .55 .24 .360 .210 1. 85 11.04 58. 
June--- --- - 10.70 7.20 6 .30 7.80 1.12 1. 61 .55 .24 .374 .200 I.SO 11 .04 58. July ___ _____ 12 .30 7.50 5.70 9.80 l.09 1.42 .50 .25 .366 . 210 1.15 11.44 57. 
Aug.----- - - 12.30 7.75 6.60 8.20 1.07 1.53 .46 .26 .386 .190 1.20 11. 88 53. Sept, _______ 11.90 I 7.45 6.60 8.60 .97 1.50 .45 .26 .396 .190 1.10 11. 88 33. i Oct. ________ 10.80 I 7.35 6.60 9.30 .81 1.47 .45 .34 .446 .180 1.10 12.00 50. Nov. _______ 10.80 I 7.40 7.00 9.30 .75 1.49 .45 .35 .44 .170 1.30 12. 50 50. 
Dec. _______ 10.50 i 7.10 7.90 9.10 .69 1.57 .45 .41 .44 .184 1.38 12.60 .55 
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TABLE 2.-RELATIVE PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS IN MISSOURI 
Butter 
Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry 
84 113 90 97 121 112 142 110 98 
80 115 183 100 121 116 1 ;n 106 105 
92 134 94 102 211 119 109 101 112 
97 1J2 96 100 117 116 98 101 118 
92 134 91 103 113 116 87 97 119 
90 112 96 106 108 112 87 92 118 
87 106 88 108 106 102 77 92 112 
87 91 88 106 103 87 77 92 105 
84 91 86 100 100 78 92 101 100 
84 96 86 85 99 73 109 101 97 
78 91 90 72 97 75 126 106 92 
80 86 88 67 97 78 142 110 86 
82 91 91 66 97 78 120 I 92 96 
80 91 90 68 97 78 87 83 92 
85 91 96 99 99 80 80 83 70 
82 93 82 169 92 78 66 83 95 
82 91 85 72 92 82 66 78 95 
80 83 86 80 90 90 60 74 95 
76 81 83 97 86 100 55 83 95 
76 79 82 100 86 102 66 9'.! 89 
82 77 85 95 90 102 77 92 89 
85 84 88 92 97 102 98 92 87 
89 81 88 95 98 107 131 97 82 
89 79 90 95 97 109 142 101 74 
87 84 90 96 99 112 142 106 81 
90 89 88 100 102 121 131 106 88 
92 93 91 105 103 126 103 106 92 
97 108 94 116 108 136 87 106 95 
101 115 96 I 125 115 136 87 101 97 
101 100 96 I 127 114 126 77 101 97 104 93 94 125 105 107 77 97 99 
108 91 100 122 102 82 82 97 100 
106 86 105 113 102 80 92 101 100 
106 91 100 91 103 82 109 101 97 
104 91 99. 75 102 82 131 110 92 
106 96 102 72 102 82 131 110 90 
(Page 20) 
Apples Hay Horses 
108 80 101 
118 85 102 
122 84 108 
123 82 107 
131 83 104 
130 84 99 
102 78 111 
81 72 103 
80 74 106 
82 77 102 
90 78 102 
97 76 LOI 
117 74 103 
127 72 105 
172 67 167 
143 67 102 
150 70 104 
149 88 105 
124 117 97 
91 121 102 
78 111 102 
74 112 100 
75 114 97 
98 112 97 
96 119 96 
104 125 98 
109 130 98 
118 144 103 
132 141 103 
128 136 103 
103 125 102 
81 86 103 
70 85 103 
67 83 99 
67 83 100 
71 84 102 
1913 
Jan, ____ __ _ 
Feb. __ ____ _ 
Mar, _____ _ 
Apr. ______ _ 
May-- -- --June _____ _ 
July __ ____ _ 
Aug.---- --
Sept. ___ __ _ 
Oct. __ - _ - - -
Nov. ___ - - -
Dec. _____ _ 
1914 
-
95 104 98 105 73 104 82 115 97 90 70 87 100 
-
100 104 105 106 75 106 82 98 97 99 76 85 103 
-
109 113 122 113 72 105 87 87 106 103 71 79 102 
-
115 120 120 113 81 105 92 82 106 108 77 80 103 
-
106 113 112 103 89 104 . 97 82 97 109 77 83 105 
-
llO ll5 100 94 96 97 97 82 97 109 97 86 105 
-
li2 113 98 110 100 86 97 66 97 112 65 92 99 
-
112 113 98 110 111 84 102 66 97 112 65 103 97 
-
112 115 91 109 112 90 107 82 110 105 68 114 102 
-
106 113 93 113 119 93 110 120 110 102 79 117 99 
-
100 11 3 98 114 116 93 107 153 110 92 92 120 95 
-
98 113 193 114 116 92 107 158 115 97 108 121 95 
Jan. ______ _ 
Feb. ___ __ _ _ 
Mar, _____ _ 
Apr. __ ___ _ _ 
May--- -- -June __ ___ _ 
July ____ __ _ 
Aug. - -----
Sept. __ ___ _ 
Oct. ______ -
Nov, ____ _ _ 
Dec. ___ __ _ 
1915 
-
103 ll6 108 119 116 95 107 147 110 99 108 119 95 
-
108 118 103 119 113 96 107 125 110 106 135 120 98 
-
110 118 ll2 117 115 95 109 109 106 112 152 117 98 
-
110 120 112 117 11 8 95 112 82 97 116 157 121 94 
-
107 120 110 119 120 95 112 87 92 112 " 17.3 126 100 
-
106 . ll8 105 119 122 86 107 81 92 111 135 86 93 
-
108 120 105 117 122 89 97 77 97 116 81 126 95 
-
116 120 98 120 125 90 97 81 97 114 76 122 93 
-
113 118 100 114 125 104 104 98 106 114 70 121 89 
-
102 120 103 111 120 107 107 103 106 100 66 121 88 
-
94 115 110 11 6 110 108 107 125 I 11 95 70 116 85 
-
92 115 112 116 106 117 112 153 110 90 84 118 88 
-Ii:'!;.~====== 
Mar. _ - - - --
Apr. ___ ___ _ 
May--- -- -
June ____ _ _ 
July ______ _ 
Aug.----- -
-
89 113 113 114 113 131 119 164 110 95 97 118 88 
-
85 110 113 110 119 148 131 114 110 102 1 IO 121 89 
-
86 110 127 108 119 150 141 82 106 107 108 117 89 
-
89 111 136 114 119 150 141 87 97 107 114 122 92 
-
93 115 132 116 122 150 136 87 97 105 135 121 90 
-
95 115 122 116 125 130 129 77 96 105 108 117 90 
-
96 122 112 119 125 113 116 76 96 111 67 100 93 
-
95 118 127 119 125 112 102 77 96 105 53 82 96 
Sept. _ ____ _ 
Oct. __ ___ _ 
Nov. __ ___ _ 
Dec. - - ---
-
98 118 120 119 116 110 92 98 97 104 54 77 93 
-
103 118 120 122 100 113 87 109 97 97 54 75 88 
-
88 115 120 117 91 112 87 131 110 104 66 72 93 
-
82 110 127 117 91 116 95 142 110 97 67 71 90 
TABLE 2.-RELATIVE PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS IN MISSOURI (Continued) (Page 22) 
Year & Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
1916 Jan. ________ 88 110 127 117 99 121 102 136 110 102 80 74 90 Feb. ________ 100 . 125 136 120 106 121 112 114 110 108 84 76 90 
Mar. _______ 117 125 156 125 110 116 112 87 110 118 82 72 93 
Apr. ________ 119 125 151 124 113 115 112 92 110 123 91 76 92 
May _______ 120 125 153 122 114 116 109 92 110 125 89 73 94 
June ________ 119 129 146 128 116 113 107 92 110 126 97 73 93 
July ________ 122 130 146 130 122 117 102 77 106 134 81 73 95 
Aug.------- . 123 122 141 126 130 138 97 87 110 127 98 70 90 Sept. ______ _ 134 127 136 126 132 157 102 109 115 129 81 71 91 Oct. ________ 123 124 144 126 135 172 112 147 124 132 94 74 91 
Nov. _______ 124 122 148 125 139 183 124 164 138 129 103 78 92 
Dec. ------- 126 127 158 133 141 179 126 185 138 119 108 81 88 
1917 Jan. ________ 129 130 173 131 147 183 131 191 138 128 130 85 91 
Feb. _____ ___ 150 139 197 150 155 190 146 185 138 144 162 87 92 
Mar. _______ 187 148 209 150 168 202 155 125 138 148 178 88 94 Apr. ______ __ 202 164 233 159 206 252 165 158 147 107 195 102 95 May _______ 202 156 245 156 248 289 175 158 147 171 . 184 112 97 
June- ------ 202 164 214 159 260 266 172 153 138 161 . 81 116 98 July ________ 194 156 190 159 288 246 165 142 138 154 81 113 98 
Aug. _______ 209 156 200 154 288 238 146 131 138 143 97 109 91 
Sept. _____ __ 230 165 228 157 260 223 131 174 147 172 89 114 95 Oct. ________ 233 165 238 170 223 220 136 180 161 171 103 124 94 Nov. _____ ___ 219 158 .242 154 185 217 141 191 166 150 108 137 96 
Dec. _______ 223 162 240 159 193 219 155 223 175 157 114 152 92 
1918 Jan. _____ ___ 218 164 262 170 210 221 ! 170 267 179 172 
141 155 92 
Feb. ________ 212 162 248 168 229 221 184 234 179 191 135 151 98 
Mar. _______ 222 167 281 168 235 221 
I 
194 164 175 189 178 151 104 
Apr. ________ 225 188 286 178 231 221 192 153 166 185 157 142 102 May _______ 229 202 293 176 231 218 182 153 161 187 184 133 102 
June------- 219 120 267 176 229 217 
I 
175 131 156 185 216 . 130 102 
July ________ 224 196 252 190 238 223 167 153 156 213 135 132 98 
Aug. _______ 245 193 264 173 257 230 165 164 166 196 130 145 96 Sept. _______ 256 193 271 173 266 228 170 180 184 192 146 162 96 Oct. ________ 233 179 252 173 244 227 I 170 217 181 187 178 162 93 Nov. _______ 219 176 224 165 226 227 170 265 202 183 168 168 90 n .. ,. ??? 184 228 171 229 223 170 325 221 175 184 170 90 
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223 186 
219 235 
229 195 
254 205 
262 212 
260 193 
274 176 
281 193 
226 170 
195 169 
185 169 
171 160 
182 170 
188 167 
188 167 
191 170 
185 160 
181 174 
191 172 
191 165 
197 151 
190 143 
161 132 
117 113 
116 118 
120 111 
132 127 
102 116 
102 108 
98 104 
116 99 
126 97 
105 92 
105 89 
90 89 
88 89 
231 174 232 
236 181 229 
264 181 232 
283 187 249 
267 184 268 
228 181 280 
228 193 298 
207 185 307 
190 185 282 
190 179 237 
185 178 213 
202 178 222 
209 181 232 
227 181 235 
233 178 241 
233 182 260 
223 162 285 
180 160 298 
i59 154 280 
154 157 254 
147 164 213 
137 168 154 
135 154 i13 
115 130 100 
106 136 97 
98 131 94 
117 140 94 
106 105 92 
110 105 91 
94 103 91 
86 106 91 
82 100 88 
82 108 78 
82 108 66 
79 105 60 
84 102 66 
227 170 289 212 190 206 171 85 
234 165 169 184 205 227 162 89 
240 165 174 184 219 260 166 87 
251 172 197 193 253 30:l 185 89 
256 180 206 198 248 335 187 93 
247 180 174 193 229 256 186 90 
234 180 180 193 238 130 175 88 
228 175 185 198 229 141 161 87 
226 170 197 202 219 141 155 84 
226 165 245 221 191 173 152 79 
228 170 289 230 181 184 158 80 
240 177 352 244 181 216 166 78 
256 189 311 234 210 238 172 81 
260 199 234 221 252 260 163 82 
256 216 202 226 263 238 162 85 
269 228 185 230 275 292 178 90 
286 243 191 222 248 325 182 89 
287 250 164 212 238 321 177 87 
274 218 180 212 252 195 165 87 
254 175 206 212 255 162 154 85 
247 160 245 214 238 161 150 85 
235 143 267 218 191 168 141 77 
200 124 318 227 181 168 131 68 
181 119 317 176 172 178 128 64 
184 116 289 176 191 195 122 60 
183 112 169 155 200 206 181 64 
169 112 142 172 210 206 103 62 
141 104 103 155 191 222 106 62 
135 102 87 109 181 260 103 60 
132 102 82 88 162 265 98 56 
119 87 109 113 181 276 88 56 
113 70 125 139 181 238 83 56 
117 68 136 139 172 292 82 52 
117 66 185 IS.I 162 270 78 52 
110 73 250 155 162 270 79 48 
109 75 239 147 153 281 80 48 
TABLE 2.-RELATIVE PRICES OF THIRTEEN AGRICULTURAL PRODUCTS rn M1ssouRI (Continued) (Page 24) 
Year & I Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
-------
1922 
Jan.c _______ 96 89 106 105 69 110 80 142 118 162 276 79 46 Feb. ______ __ 120 96 132 117 7S 120 90 153 118 162 208 77 47 Mar. _______ 133 104 142 117 89 129 97 92 122 172 314 78 47 Apr. ____ ___ __ 126 104 158 103 94 130 102 98 122 181 346 85 47 May ______ _ 132 104 142 102 97 130 102 103 122 181 270 87 51 
June ---- - -- 132 11 6 135 114 100 119 102 92 122 18l ll l 86 53 July ______ __ 132 111 123 108 103 108 102 92 126 181 114 83 51 Aug. __ _____ 126 1 'JS 118 105 100 100 97 77 113 153 86 81 48 Sept. _____ -- 116 110 120 119 97 100 97 11 4 122 153 81 83 44 Oct. __ ____ __ 126 110 127 111 97 108 102 158 139 153 81 85 42 Nov. _____ __ 106 106 135 125 100 115 104 202 168 143 86 90 44 Dec. _______ 106 104 132 114 111 117 112 228 202 143 108 92 42 1923 Jan. ______ __ 107 111 144 122 116 120 121 169 193 143 119 93 42 Feb. ________ 106 108 142 131 116 122 126 142 176 "172 136 95 45 Mar. _______ 105 113 154 124 118 124 131 114 176 16'2 135 94 48 Apr. ____ ____ 102 110 149 11 6 125 126 l29 ll4 185 172 143 100 50 May __ ____ _ 96 113 151 117 138 125 131 109 155 172 152 106 52 June ___ __ __ 85 116 130 111 141 115 124 109 139 162 162 104 51 July ___ __ ___ 89 116 120 116 139 88 107 92 134 172 124 95 48 Aug. _______ 92 111 123 
I 
113 138 94 92 10'1 147 172 108 90 45 Sept. _______ 107 118 125 120 136 102 97 142 164 162 97 89 46 Oct. ____ ____ 95 llO 122 119 135 108 102 153 168 162 97 92 41 Nov. ____ ___ 86 108 120 116 125 108 107 232 189 143 103 98 40 Dec. ___ __ __ 82 104 125 113 11~ 110 116 21 7 198 143 114 94 40 1924 Jan. ______ __ 87 117 139 110 122 110 116 174 205 154 119 9f, 40 Feb. ________ 87 11 1 148 131 125 113 126 169 192 165 135 95 42 Mar. __ ____ _ 87 112 156 122 124 113 131 192 135 166 135 96 43 Apr. ___ _____ 88 114 175 123 125 110 133 I 92 150 172 146 100 48 May _____ __ 88 114 160 114 128 109 136 98 134 182 157 100 44 June ___ ___ _ 85 108 130 113 133 110 131 103 138 176 14l lOl 42 July ___ _____ 90 120 137 11 3 163 117 131 109 142 172 108 96 44 
Aug -- - - -- - 120 115 132 114 171 131 126 125 121 181 97 86 44 Sept. ___ ____ 118 110 136 120 172 132 126 164 128 172 97 I 85 44 Oct. ______ __ 136 I 113 139 126 171 146 126 185 129 169 108 84 42 Nov._-- - --- 115 108 142 119 149 151 129 239 138 162 135 87 40 Dec. ___ - 114 105 135 113 164 162 141 245 154 143 152 86 39 
l~!' --- -1 139 113 168 130 I 177 190 Feb. ___ __ ___ 141 113 188 137 182 189 Mar. ___ ____ 170 122 188 142 174 183 
Apr. ____ ____ 163 122 163 128 163 166 
May _____ __ 153 127 173 123 166 170 
June __ __ ___ 151 125 151 120 176 178 
July _______ _ 174 130 137 120 171 157 
Aug. ___ ____ 174 135 159 126 168 169 
Sept. ___ ____ 168 130 159 133 152 166 
Oct. __ ______ 153 128 159 144 127 162 
Nov. ___ ____ 153 129 168 144 11 8 164 
Dec. ___ ____ 148 124 190 140 108 173 
I 146 257 159 148 169 141 
150 126 166 
136 120 155 
133 131 151 
133 131 157 
121 137 154 
112 142 162 
109 142 166 
109 186 185 
109 191 185 
109 224 185 
162 
162 
172 
191 
200 
191 
200 
181 
181 
172 
162 
176 
178 
195 
184 
200 
200 
162 
124 
130 
11 9 
119 
141 
149 
91 
86 
86 
81 
107 
107 
111 
115 
11 5 
117 
122 
122 
37 
40 
44 
47 
47 
47 
46 
43 
43 
40 
40 
44 
TABLE 3.-THE MISSOURI INDEX NUMBER OF FARM PRICES (Page 26) 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 102 101 109 111 105 102 99 105 99 98 93 92 101 
1911 93 89 87 83 83 82 83 89 88 89 92 92 88 
1912 93 94 95 102 105 103 101 104 104 105 101 101 101 
1913 99 100 105 108 107 106 103 104 108 109 109 108 106 
1914 111 112 111 110 110 107 107 110 112 110 107 109 110 
1915 112 108 108 110 112 109 108 106 107 108 104 102 108 
1916 105 108 115 116 117 117 119 120 128 130 134 136 120 
1917 140 151 162 184 191 188 182 183 195 190. 183 188 178 
1918 193 191 192 192 202 197 198 207 212 203 202 207 200 
1919 208 215 207 222 230 219 219 222 187 191 191 192 208 
1920 200 197 195 200 199 203 199 193 188 177 162 140 188 
1921 139 128 133 115 109 104 108 110 104 105 105 103 114 
1922 99 110 115 115 116 117 112 107 108 112 114 117 112 
1923 117 114 114 114 113 109 106 105 115 109 113 110 112 
1924 114 112 108 108 107 105 109 121 122 130 127 129 116 
1925 144 140 146 140 142 141 146 149 144 141 145 142 143 
TABLE 4.-THE TYPE D INDEX NUMBER OF MISSOURI 
Year Jan. Feb. Mar. I Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. 1 Dec. Av. 
1910 102 102 106 108 105 102 98 97 96 96 96 93 100 
1911 93 89 84 81 80 77 82 88 87 87 90 92 86 
1912 92 94 98 100 103 97 102 104 102 103 101 102 100 
1913 100 100 102 104 105 102 101 102 105 106 108 110 104 
1914 112 113 110 107 109 107 103 108 110 106 106 110 108 
1915 109 109 .10s 106 102 102 109 109 106 105 103 107 106 
1916 103 108 112 106 116 113 119 123 127 126 132 137 119 
1917 137 150 165 179 188 182 191 189 184 182 185 195 177 
1918 190 193 188 192 201 195 208 210 206 195 200 210 198 
1919 203 212 199 218 229 216 206 220 193 183 186 188 204 
1920 192 195 191 212 196 192 211 201 182 171 155 131 185 
1921 127 124 128 110 106 99 110 110 100 109 99 98 110 
1922 92 106 108 110 115 116 115 107 105 110 109 113 109 
1923 112 113 112 112 114 109 109 106 113 118 105 106 111 
192~ 109 107 105 105 108 106 118 123 119 125 120 126 115 
1925 138 139 142 145 143 141 150 148 141 136 142 142 142 
TABLE 5.-THE PURCHASING POWER OF MISSOURI FARM PRODUCTS (Page 28) 
Year & Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
1910 Jan. ________ 104 102 110 88 95 119 109 139 108 96 106 78 99 
Feb. ____ __ __ 105 101 114 83 100 120 116 130 105 104 117 84 101 Mar, _______ 116 109 123 86 93 Ill 109 100 93 103 112 77 99 
Apr. ________ 119 111 131 86 91 106 105 89 92 107 Ill 74 97 
May ___ ____ 115 105 128 87 99 107 111 84 92 114 125 79 99 
June _______ 117 102 110 93 104 106 109 85 90 116 127 82 97 
July ______ __ 115 101 106 87 109 107 103 77 93 113 102 79 89 
Aug.------- 105 105 86 84 101 98 83 73 87 100 77 68 98 Sept, _______ 122 99 92 88 102 102 79 94 102 101 81 75 107 Oct. ________ 118 98 98 88 86 101 74 111 103 99 84 78 104 
Nov. ______ 114 93 98 96 77 104 81 135 113 98 96 84 109 
Dec. _______ 104 92 94 96 73 105 84 154 120 93 106 83 110 
1911 Jan. ________ 111 92 98 98 71 105 84 130 99 103 126 80 111 
Feb. ________ 110 89 103 101 78 110 87 0 98 93 104 143 81 118 
Mar. _______ 104 87 104 110 79 109 92 75 95 103 151 77 123 
Apr. __ ______ 98 83 112 98 83 110 93 78 99 114 171 81 122 
May------- 90 83 110 92 87 110 100 79 94 115 181 84 125 
Jun·e -~----- 93 82 102 105 98 110 109 73 90 116 182 107 128 July ________ 98 83 122 100 118 104 120 66 100 115 150 141 117 
Aug.------- 104 89 89 92 113 97 97 74 104 100 102 136 115 Sept. _______ 102 88 87 96 107 102 103 87 104 100 88 126 116 Oct, ________ 92 89 94 98 103 109 114 110 103 97 82 126 112 
Nov. ___ ---- 88 92 89 96 103 107 116 143 105 89 81 124 106 
Dec. _______ 84 92 86 97 103 105 117 154 110 81 106 123 105 
1912 Jan. ________ 84 93 91 96 103 107 120 153 114 87 104 128 103 
Feb. ________ , 82 94 94 93 106 107 128 139 112 93 110 133 104 
Mar. _______ 86 95 98 95 110 107 132 108 111 97 114 137 103 
~r. ________ 93 102 106 93 114 106 134 86 104 94 116 141 101 
ay ------- 92 105 110 91 120 110 130 83 96 93 126 134 98 
June------- 91 103 98 93 123 111 123 74 98 95 124 132 100 July ________ 93 101 92 93 124 103 105 76 95 98 101 124 101 
Aug.------- 100 104 88 97 118 98 80 79 93 97 78 83 100 Sept. _______ 104 104 83 100 108 97 77 89 97 96 67 82 99 Oct. ________ 106 105 87 96 84 98 79 104 96 93 64 79 94 Nov, ___ ____ 98 101 90 98 74 100 82 130 109 91 66 82 99 
Dec.------- 95 101 95 101 71 100 82 130 109 89 71 83 I 101 
1913 
Jan, _______ _ 95 99 99 106 73 105 83 116 97 90 71 88 101 
Feb. ____ ___ _ 100 100 105 106 75 106 82 98 96 99 75 85 103 
Mar·. ____ __ _ 104 105 117 108 68 100 83 83 101 98 68 75 97 
Apr. __ ______ 106 108 110 104 75 97 85 75 98 99 71 74 95 
M ay __ ___ __ 99 107 105 96 83 97 90 76 90 101 72 77 98 
June ___ ___ _ 104 106 95 89 90 92 92 77 91 103 92 81 99 
July ______ __ 109 103 95 106 109 84 94 64 94 109 63 89 96 
Aug. _______ 108 104 95 106 107 81 98 63 93 i08 63 99 94 
Sept. __ ____ _ 104 108 85 101 114 84 99 76 103 98 63 106 95 
Oct. ___ ____ _ 97 109 98 104 109 85 94 110 102 9.4 72 107 91 
Nov. __ __ __ _ 92 109 90 105 107 85 98 141 102 85 85 110 88 
Dec. __ _____ 90 108 91 105 107 86 98 146 106 90 100 112 88 
1914 
Jan. __ ______ 93 111 97 107 105 86 96 133 100 90 98 107 86 
Feb. ____ ___ _ 97 112 92 106- 101 86 95 112 99 95 121 107 88 
M ar. _______ 99 111 101 105 103 85 98 98 95 100 136 105 88 
Apr. __ ______ 100 110 102 106 107 86 101 74 88 106 142 110 85 
May ______ _ 97 110 100 108 109 86 101 79 84 102 157 114 91 
June ___ ____ 99 107 98 105 114 80 100 76 86 103 126 80 87 
July ___ __ ___ 102 107 99 111 HS 74 91 72 91 109 76 118 89 
Aug. - -- - -- - 105 110 95 109 114 82 88 74 88 103 69 111 84 
Sept. _____ __ 101 112 89 102 112 93 93 88 95 102 63 108 80 
Oct. ____ ____ 93 110 94 102 107 9.8 97 94 97 91 60 110 80 
Nov. __ ____ _ 88 109 101 109 102 101 100 117 103 89 66 108 79 
Dec. ___ ____ 84 109 103 106 98 107 102 14j) 102 82 77 108 81 
1915 
Jan. ____ ____ 80 112 101 102 101 11 8 100 146 99 85 87 106 79 
Feb. ___ ___ __ 78 108 104 101 110 137 121 105 102 94 102 102 82 
Mar. ____ ___ 80 108 117 100 110 139 130 76 98 99 100 108 82 
Apr. ___ ___ __ 81 110 124 104 108 136 128 79 87 96 102 110 83 
M ay ______ _ 83 112 118 103 109 134 121 78 86 94 121 108 80 
June--- - - - - 87 109 112 106 115 120 118 70 88 96 100 108 82 July __ __ ____ 89 108 104 110 116 104 108 74 89 103 62 . 93 86 
Aug. __ _____ 89 106 120 112 118 105 96 72 90 99 50 77 90 
Sept. _______ 91 107 112 111 109 103 86 92 90 97 51 n 87 
Oct, __ ___ ___ 96 108 111 113 93 105 81 101 90 90 50 70 82 
Nov. __ ___ __ 84 104 115 112 87 107 84 125 106 100 63 69 89 
Dec. - - - - - - - 80 103 124 114 89 113 92 138 108 95 65 69 87 
TABI.E 5.-THE PURCHASING PowER OF MrssouRI FARM PRODUCTS (Continued) (Page 30) 
Year & Butter 
Month Hogs Cattle Sheep Calves Corn Wheat Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
---
1916 
Jan. ______ __ 83 105 121 112 94 115 97 129 105 97 76 71 87 Feb. ____ __ __ 93 108 126 111 98 112 103 105 102 99 78 70 83 Mar, _______ 102 115 135 103 95 100 97 76 96 103 71 63 80 Apr. __ ______ 102 116 129 106 97 99 96 80 95 106 78 66 79 May ____ ___ 103 117 131 105 98 99 94 79 95 107 76 62 81 June ___ ___ __ 101 117 125 109 99 96 91 79 94 108 83 62 79 July _____ ___ 102 ll9 122 109 102 98 85 64 89 113 68 61 80 Aug. _____ __ 1;03 120 118 106 109 115 81 73 92 106 82 58 76 Sept, _____ __ 104 128 106 98 102 122 80 85 90 100 63 55 71 Oct. ___ ___ __ 94 130 110 97 103 132 86 113 95 101 72 57 70 Nov. _____ __ 93 I.34 111 94 104 137 92 122 103 96 7'7 58 69 Dec. _______ 92 136 116 97 103 131 92 136 101 87 79 I 59 64 1917 Jan. ___ _____ 92 140 123 93 105 130 93 136 98 91 92 60 65 Feb. _____ __ _ 99 151 131 99 103 126 96 123 91 95 108 58 61 Mar. ___ ____ 115 162 129 92 104 125 96 77 85 91 110 54 58 Apr. ________ 106 184 126 86 112 136 89 86 80 58 106 55 52 May ___ ____ 106 191 128 82 13.0 152 92 83 77 90 96 59 51 June ______ _ 111 188 114 85 138 142 65 81 73 86 43 62 52 July ______ __ 106 182 104 87 158 135 91 78 76 84 45 62 54 Aug. __ _____ 114 183 109 84 15$ 130 80 72 75 78 53 59 50 Sept. ___ __ __ 119 195 117 81 134 115 67 90 76 88 46 59 49 Oct. ____ ____ 122 191 125 89 11 7 115 71 94 84 90 54 65 49 Nov. ___ __ - _ 120 183 133 84 IOI 119 77 104 91 82 59 75 52 
Dec. - -- -- - - 118 188 127 84 102 11 6 82 118 93 84 60 81 48 1918 J an. __ _____ _ 113 193 . 136 88 109 114 88 138 93 89 73 80 48 Feb. ________ 111 191 130 88 120 116 96 123 94 99 71 79 51 Mar. __ ___ __ 116 192 146 88 122 115 101 85 91 98 93 78 54 Apr. ______ __ 114 197 145 90 117 112 97 78 84 94 80 72 52 May _______ 113 202 145 87 114 108 90 76 79 92 91 66 51 June _____ __ 111 197 135 89 116 110 88 66 79 94 110 66 52 
J u!y _ - -- - - - - 112 198 127 96 120 112 84 77 79 107 68 67 50 Aug ... __ ___ _ 118 207 127 83 124 Ill 80 79 80 94 62 70 46 Sept. __ - - -- - 121 212 128 82 126 108 80 85 87 91 69 77 45 Oct. ______ __ 115 203 124 85 120 112 84 107 89 92 88 83 46 Nov. _____ __ 108 202 110 81 111 112 84 131 100 90 83 83 45 
Dec. _ 
-
107 207 110 83 110 108 82 157 107 84 89 82 44 
1919 
I 
I Jan. ________ 108 208 111 84 112 109 82 139 102 92 99 82 41 
Feb. ________ 102 215 110 84 107 109 77 79 86 96 106 76 43 
Mar. ________ 111 207 128 87 112 116 80 84 89 106 126 80 42 
Apr. ________ 114 222 127 84 112 113 77 88 87 114 136 83 40 
May------- 114 239 116 77 117 107 78 90 86 108 146 82 40 June _______ 119 219 104 85 128 113 82 80 88 104 117 85 41 
July ________ 125 219 104 88 136 118 82 82 88 109 59 80 40 
Aug. _______ 127 220 93 83 138 103 79 83 89 103 63 72 39 
Sept._----- - 121 187 102 99 151 121 91 105 108 118 75 83 45 Oct. ___ _____ 102 191 . 99 94 124 118 86 128 116 100 90 79 41 
Nov, __ _____ 97 191 97 93 112 120 89 151 121 95 96 82 42 
Dec. _______ 89 192 105 92 116 124 92 183 127 94 112 86 41 
1920 
Jan. ________ 91 192 105 90 116 128 95 156 117 105 119 86 41 
Feb. ________ 96 197 115 92 120 132 101 119 112 128 132 83 42 
Mar. _______ 97 195 120 91 124 132 111 103 116 135 122 83 44 
Apr. ________ 95 200 116 91 130 134 lH 92 115 137 146 89 45 
May _______ 93 199 112 81 143 143 122 96 111 124 163 81 44 
June---- - -- 89 203 84 80 147 142 123 81 104 118 159 87 43 July ________ 96 199 80 78 141 138 110 90 106 127 98 83 44 
Aug.- - - - - -- 99 193 80 82 132 132 91 107 110 132 84 80 44 Sept. ____ __ _ 105 188 78 87 114 132 85 130 114 127 86 80 46 
Oct. ________ 107 177 77 95 87 133 81 151 123 108 95 80 43 
Nov. _______ 100 162 83 96 70 124 76 197 140 11 2 104 81 42 
Dec. _______ 84 140 82 93 72 130 84 241 126 123 128 92 46 
1921 Jan, ________ 83 139 76 98 70 132 84 208 127 137 140 88 43 
Feb. ________ 93 128 77 103 73 143 87 132 122 157 161 68 so Mar. ______ _ 98 133 88 105 70 126 84 106 128 157 154 77 47 Apr. ____ __ __ 88 115 92 90 80 123 90 90 135 166 192 92 54 
May- - - -- -- 94 109 102 96 84 124 94 80 100 167 239 95 56 June _______ 94 104 90 99 87 127 98 78 85 156 254 94 54 
July ________ 107 108 80 98 84 110 81 101 105 168 256 82 52 
Aug. _______ 114 110 79 91 80 102 64 114 126 164 216 76 51 
Sept. _______ 100 104 78 104 75 112 65 131 133 165 280 79 50 
Oct. ________ 99 105 78 103 62 111 62 176 144 154 257 74 50 
Nov. _______ 86 105 76 100 57 106 70 239 148 155 259 76 46 
Dec. - - ----- 85 103 81 99 64 106 73 231 142 148 272 77 47 
TABLE 5.-THE PURCHASING PowER OF MISSOURI FARM PRODUCTS (Continued) (Page 32) 
Year & 
Corn I Wheat Butter Month Hogs Cattle Sheep Calves Oats Eggs Fat Poultry Apples Hay Horses 
1922 Jan. ________ 97 99 107 106 70 111 81 143 119 164 278 80 46 Feb. ____ ___ _ 109 110 120 106 71 109 82 139 107 147 270 70 42 Mar. _______ 116 115 123 102 78 112 84 80 106 150 273 68 41 Apr. _______ 110 115 138 90 82 114 89 86 106 158 302 74 41 May _______ 114 116 122 88 84 112 88 89 105 156 234 78 44 June _______ 112 117 115 98 86 102 87 79 104 155 180 73 45 July ________ 117 112 109 96 92 96 91 82 112 161 101 74 45 Aug. _______ 118 107 110 98 94 94 91 72 106 143 81 75 45 Sept. _____ __ 108 108 112 1 IO 90 93 90 106 113 142 75 77 41 Oct·-- - - ~ - - - 112 112 114 99 87 96 91 141 124 136 72 76 37 Nov. _______ 93 114 118 110 88 101 92 178 148 126 76 79 38 Dec.------- 90 117 113 98 103 100 95 195 172 122 92 78 36 1923 Jan. ________ 91 117 123 104 99 102 103 144 168 122 101 79 36 Feb. ________ 93 114 124 115 IOI 107 110 124 154 150 119 83 40 Mar. _______ 92 114 135 108 103 108 115 100 155 142 119 83 42 Apr. _______ _ 89 114 130 101 110 110 113 100 162 150 125 88 44 May _______ 85 113 134 104 122 110 116 I 96 137 152 134 94 46 June __ _____ 78 109 119 102 129 105 113 100 127 148 149 96 46 July ____ ____ 84 106 113 109 132 83 101 87 127 162 117 90 45 Aug.--- - - -- 87 105 . 116 107 131 89 88 104 140 163 103 85 43 Sept._----- - 93 115 108 104 118 88 84 123 142 141 84 77 40 Oct. _______ _ 87 109 113 109 124 100 94 14.0 155 149 90 85 38 Nov. ______ _ 76 113 106 103 111 96 94 206 168 127 91 87 36 Dec. ______ _ 74 110 114 102 107 100 106 197 179 130 103 85 37 
l924 
fan. ________ 76 114 122 113 107 96 102 152 mo 135 104 84 35 L'eb. ________ 77 112 131 117 111 100 112 150 171 147 120 84 37 Mar. _______ 81 180 145 113 115 105 102 86 172 154 126 89 40 Apr. ________ 81 180 163 114 116 103 124 86 140 160 136 93 44 May _______ 82 107 149 106 120 102 127 91 125 170 146 94 41 
Tune------- 81 105 124· 108 127 105 125 98 131 1°68 134 96 40 fuly ______ __ 83 109 125 104 149 107 120 100 130 157 99 88 41 Aug. _____ __ 99 121 109 94 141 108 104 103 100 150 80 71 37 Sept. ____ ___ 97 90 112 99 142 109 110 134 106 141 80 70 36 Oct. ________ 104 \30 107 97 131 112 97 142 99 129 83 64 32 Nov. __ _____ 90 i27 112 94 117 119 101 188 109 128 107 68 32 Dec. ___ ___ _ 88 129 104 87 128 126 109 190 119 111 117 66 30 
1925 Jan. ___ _____ 96 78 117 90 123 132 101 178 104 112 124 63 26 Feb. ________ 101 81 134 102 130 135 106 121 101 116 83 62 29 Mar. __ _____ 116 83 128 97 119 125 103 86 114 117 126 59 30 Apr. ________ 116 87 116 91 116 118 97 86 111 95 143 58 33 May _______ 108 87 122 87 117 120 94 93 107 142 141 75 33 June ___ ____ 106 88 106 85 123 126 94 92 110 118 134 78 33 July ________ 120 90 94 83 117 108 85 94 106 138 86 76 32 Aug. _______ 117 91 107 85 ID 114 75 96 109 122 87 78 29 Sept. _______ 117 90 110 92 105 115 76 98 115 126 82 80 30 Oct. _____ ___ 108 91 112 102 90 115 77 132 131 122 84 83 28 Nov. _______ 105 89 116 99 81 113 75 132 127 112 97 84 28 Dec. _______ 104 87 133 99 76 122 77 157 130 123 105 I 86 31 
TABLE 6.-THE HoG-CoRN RATIO FOR MissouRI 1910-1925 (Page 34) 
(Bushels of corn equal in value to 100 pounds of live hogs at 15th of the month farm prices.) 
y ear Jan. Feb. Mar. · Apr. May June July Aug. Sept. I Oct. Nov. Dec. 
-
--- -
110 12.1 11. 7 13.7 14 .5 12.9 12.5 11. 7 11.5 13.3 15.2 16.3 15.8 
111 17.4 15.7 14.5 13.2 11.5 10.4 9.2 10.2 10.7 9.8 9.5 9.2 
112 9.0 8.6 8.6 9.0 8.5 8 .1 8.4 9.4 10.7 13.6 14.6 14 .8 
113 14.3 14.8 15.7 15.6 13 .2 12.8 12.3 11.1 10.1 9.9 9.6 9.3 
114 9.9 10.7 10.7 10.4 9.9 9.6 9.9 10.3 10.0 9.6 9.6 9.6 
HS 8.8 7.9 8.0 8.3 8.5 8.4 8.5 8.4 9.3 11.4 10.7 10.0 
!16 9.8 10.4 11.9 11. 7 11. 6 11.4 11.0 10.5 11.3 10.1 9.9 9.9 
n7 9.7 10.7 12.3 10.8 9.0 8.6 7.4 8.0 9.8 11.6 13.1 12.8 
118 11. 5 10.3 10.5 10.8 11.0 10.6 10.4 10.5 10.6 10.6 11.0 10.8 
!19 10.7 10.6 10.9 11.3 10.8 10.3 10.2 10.2 8.9 9.1 9.6 8.5 
no 8.7 8.9 . 8.6 8.1 7.2 6.7 7.5 8.3 10.2 13.7 15.8 13.0 
121 13.2 12.8 15.5 12.2 12.4 12.9 14 .1 15 .9 14.8 17 .6 16.8 14.8 
122 15.5 17.0 16.5 14 .8 15.0 14.5 14.1 13.8 13.2 14.4 11. 3 10.6 
123 10.3 10.1 9.9 9.0 7.7 6.7 7 .1 7.4 8.7 7.8 7.6 7.7 124 7.9 7.7 7.8 7.8 7.6 7 .1 6.2 7.8 7.6 8.8 8.5 7.7 
n5 8.7 8.6 10.8 I I. I 10.2 9.6 Il. 3 11.5 I2.3 13.3 14.4 I5 .2 
